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Research Problem of this thesis is about how persuasive strategy on Public 
Relations PT. Sumberraya Pasada Usaha to build conducive communication with 
client. The Purpose of this thesis is to explain the persuasive strategy of pathos, 
ethos and logos that used by the Public Relations PT. Sumberraya Pasada Usaha to 
build conducive communication with client. Research Method used qualitative, 
where the data obtained through in-depth interviews and observation. The Results of 
this thesis tell that to persuade someone needed strategy of pathos, ethos and logos 
with the type of mindful, so they can build a good relations with client. Conclusions 
of this thesis mentioned that if strategy of pathos, ethos and logos with the type of 
mindful run well, it can produce conducive communication with client. (TA) 
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Permasalahan Penelitian ini adalah tentang bagaimana strategi persuasif pada 
Public Relations PT. Sumberraya Pasada Usaha dalam membangun komunikasi 
yang kondusif dengan client. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
strategi persuasif dalam pathos, ethos dan logos yang digunakan oleh Public 
Relations PT. Sumberraya Pasada Usaha dalam membangun komunikasi yang 
kondusif dengan client. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana 
data-data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil Penelitian 
ini adalah dalam mempersuasi seseorang, diperlukan adanya strategi pathos, ethos 
dan logos dengan jenis mindful (sadar) supaya dapat membina hubungan baik 
dengan client. Simpulan yang didapatkan adalah strategi pathos, ethos dan logos 
dengan jenis mindful (sadar) yang dijalankan dengan baik maka dapat menghasilkan 
komunikasi yang kondusif dengan client. (TA) 
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